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1 Mis en évidence au printemps 1998 lors d’une évaluation archéologique sur le tracé de la
déviation de la RN 10, le gisement paléolithique moyen de La Garenne à Saint-Firmin-des-
Prés  a  fait  l’objet  d’une  fouille  de  sauvetage  dans  le  courant  des  mois  d’octobre  et
novembre de la même année.
2 Fouillé sur une surface de 1075 m², le gisement a livré 1494 restes lithiques contenus dans
un niveau archéologique unique prudemment attribué aux débuts du dernier glaciaire
(Weichsélien ancien – environ 110 000-80 000 BP) par les premières études géologiques.
Ce niveau procède de l’occupation par les préhistoriques d’une légère dépression inscrite
dans une ancienne terrasse alluviale et située en surplomb de la vallée du Loir.
3 L’industrie lithique montre la pluralité des méthodes de débitage présentes sur le site,
notamment l’association de méthodes Levallois à pointes et à éclats et d’un débitage de
produits  laminaires  selon  une  méthode  jusqu’alors  inédite  en  Europe  (méthode
pyramidale). L’outillage, essentiellement composé de racloirs, comprend quelques pointes
moustériennes et de nombreux éclats portant de courtes séries de retouches.
4 La répartition spatiale des vestiges fait apparaître des zones de concentration de restes
lithiques correspondant à des aires d’activité de taille distinctes.
5 Le  site  de  La  Garenne  apporte  de  nombreuses  informations  à  la  connaissance  des
systèmes de production lithiques au Paléolithique moyen et sa séquence stratigraphique
est à même d’établir un cadre chronostratigraphique de référence pour la transition du
Pléistocène moyen et supérieur dans le centre ouest de la France.
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